


















      
     
      
      
    
      
    
      
    
      
    
      






   
 
 
    










    
   
























    














    








   
  
 
   
 
 
    
 
    








   




   












   
  




   
 
    
   
   
 
    
   




   
  
 











   
   
   
    
 




















   
    










   
 
 














   
 
   




   
 
   

















   
  
    




    
   
   





   
    

















1 0 4 )高 速 文 字 認 識 前 処 理 用 シ ス ト リ 、 ソ ク ァ
レ ー
1 0 5 )
シ ス ト リ ッ ク ァ レ ー に よ る デ バ イ ス シ
レ ー シ , ン の 高 速 化 手 法
ニ エ
3 次 元 デ ー タ よ り 得 ら れ る 横 顔 輪 郭 線
を 用 い 六 人 間 の 顔 の 自 動 識 別
3 次 元 表 面 形 状 に よ る 人 問 の 自 動 識 別
- B ス プ ラ イ ン 曲 面 の 制 御 点 を 利 用 し
て
1 0 6 )
1 0 7 )
1 0 8 )
平  2 . 2
S y s t o l i c  A r c h i t e c t u r e  f o r
a n d  l n t e 1 1 i g e n t  c h e r a c t e r
R e c o g n l t i o n  s y s t e m s
平  2 . 6
1 0 の
電 子 情 報 通 信 学 会 論 文 誌
V 0 1 . 7 3 、 D 、 Ⅱ ,  N O . 2
電 子 情 報 通 信 学 会 論 文
V 0 1 . 7 3 、 D 、 Ⅱ ,  N O . 6
電 子 情 報 通 信 学 会 論 文 誌
V 0 1 . 7 3 、 D 、 Ⅱ  N O . 9
I n t e H i g e n t  R e c o g n l t i o n  o f
C h a r a c t e r s  u s l n g  A s s o c i a t i v e
M a t c h i n g  T e c h n l q u e
平  2 . 9
1 1 の
平  2 . 9
F a s t
A u t o m a t i c  l d e n t i f l c a t l o n  o f
H u m a n  F a c e  f r o m  3 ・ D  D a t e
U s i n g  v e r t i c e s  o f  B ・ s p l i n e
S u r f e . c e
電 子 情 報 通 信 学 会 論 文 誌
V 0 1 . 7 3 、 D 、 Ⅱ ,  N O . 9
平  2 . 1 1
P o c e e d i n g s  o f  p a c i f i c
R l m  l n t e r n a t l o n a l
C o n f e r e n c e  o n  A r t i f i ・
C 1 日 1  1 n t e 1 1 i g e n c e  ' 9 0
P r o c e e d l n g s  o f  p a c l f l c
R l m  l n t e r n a t l o n a l
C o n f e r e n c e  o n  A r t i f i -
C l a 1 1 n t e 1 1 i g e n c e  ' 9 0
P r o c e e d l n g s  o f  p e c i f l c
R l m  l n t e r n a t l o n a l
C o n f e r e n c e  o n  A r t i f i -
C l a 1 1 n t e 1 1 i g e n c e  9 0
平  2 . 1 1
平  2 . 1 1
? 、
